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Şİ ŞL İ  CAMİ İ
j  stanbrfiuu bütün ufukları, kubbeler, minarelerle kuşatılmıştır.
I  Şehri bize maledeıı, onun yüzündeki Bizans maskesini söküp 
alan bu kubbeler ve minarelerdir. Katolik, protestan ve Ortodoks 
tarihçilerin, fethi yalnız bir kılıç mahsulü gibi göstermeğe cesaret 
edememeleri de yine bu sanat ve medeniyet incileri sayesindedir.
Cami, çeşme, sebil, imaret, kervansaray, han, hamam dizileri, 
Istanbulda Türklüğün sahiplik damgası halinde yaşar, eski zengin­
le* bir yandan gönüllerinin cöm ertliği, bir yandan da “ müsadere,, 
korkusunun tesiriyle vakıf cami, mescit, imaret yapmışlar ve bun­
ların idaresini, kendilerinden gelen “ mütevelli,, lere bırakmışlardı. 
İşin iki faydalı tarafı vardır. Bir yandan “ müsadere,, pençesi vakıf 
mala uzanamaz; bir yandan da aile servet» dağılmaz.
Fakat sonraları bu yoldan uzaklaşıldı. Şehrin son zamanlarda 
büyüyen bölgelerinde bu türlü eserlere rastlayaıııayışnııız bu yüz­
dendir. Netekim işte Şişliye, Mecidiyeköyüne bakınız buralarda ne 
cami, ne mescit, ne de çeşme Ve sebil görebilirsiniz,
“ Taksim,, den ta Şişliye kadar ne bir kubbe, ne bir minare var. 
Buraları ezan sesinden, cemaatla namaz kılmak zevkinden mahrum­
durlar.
Bunu gören birkaç fedakâr yurttaş, İralarında birleşerek“Şişli„ 
de bir cami yaptırmağa giriştile r. “ Lâleli,, den büyük bir cami. Bu­
nun milyonluk zor bir iş olduğuna şüphe yok. Fakat meramla ima­
nın elinden hiçbir şey kurtulmaz.
Vakit Hanının altında konulan maketini gördüğüm gün heın 
şevinmiş, hem de büyüklüğüne bakarak endişelenmiştim. Şimdi 
mesele artık bir hayal ve emel değil bir gerçektir. İşçiler üşüştürül­
müş ve yapı, dört metrelik bir yüksekliğe varmıştır.
Yalnız, büyük zenginlerimizin bu hayır uğrunda fedakârlıkları­
nı işitmiyoruz. Hayırlı adamın adı, hafızaların süsüdür. Memleket 
ve millet bu kıratta cevherler yetiştirmekle öğünür. Bu güzel işi 
düşünen, hayalden hakikat sahnesine indiren heyet kimlerden mü­
rekkeptir? Bilmiyorum. Ama onların yardım listelerini gazetelere 
neden vermediklerine akıl erdiremiyorum. Her hafta, yeni teberru- 
ların miktariyle birlikte verenle rin adlarını da gazetelerle yaymalı­
dırlar. Teşebbüsü duymamış alanlar bulanabilir. İsimler etrafında 
Çalkalanan takdir hâleleri başkalarını da îmrcndîre ıbilir. Bu nokta 
ihmal edilmemelidir.
Sonra mevlüt okutacak olanlar, cenazelere çelenk gönderenler 
de onların parasını bu hayırlı işe bağışlayabilirler. Büylece yekûn 
birdenbire kabarır. '
Unutmayalım, ki fon, İstanbulda “ cemaat,, ın yaptığı ilk cami­
dir. Bütün kiliseleri, yirmide birimiz kadar bile olmayan Bura, Er- 
r » oi cemaatleri yaptırmıştır. Bu imtihanda» mutlaka yüz akijie 
çıkmalıyız. Hakkı Süha GEZGİN
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